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La presente investigación tiene como objetivo confirmar la validación de la escala 
de caracterización y motivación del empleo (SCME) versión piloto construida a 
partir de la encuesta nacional del empleo (ENE) en muestras independientes y 
representativas de viviendas de la comuna de Cauquenes (800 participantes), 
Antofagasta (216 participantes) y Punta Arenas (216 participantes). En la 
actualidad En el modelo se trabajó con dos dimensiones a estudiar, la motivación 
por la búsqueda del empleo y motivación en el empleo. Se utilizaron las 
localidades descritas, ya que evidencian entre sí características 
sociodemográficas diferentes y cada una presenta particularidades en cuanto a la 
calidad de vida y el comportamiento del empleo-desempleo, permitiendo de esta 
forma confirmar la validez de SCME y corroborar si los modelos que comprende la 
escala se ajustan a las poblaciones en estudio a pesar de la singularidad 
económica y social de cada una. Se hace una revisión bibliográfica sobre las 
distintas teorías que abordan la motivación, tomándose como uno de los ejes 
principales el modelo de impacto psicosocial adaptado al desempleo. Para el 
cumplimiento de los objetivos del estudio se realizó un análisis factorial 
confirmatorio con cada modelo (4 modelos para la comuna de Cauquenes, uno de 
la comuna de Antofagasta y uno de la comuna de Punta Arenas), finalmente los 
resultados arrojados evidencian que todos los modelos se ajustan 
adecuadamente. 
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